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“The greatest revolution of our generation is the discovery that human beings,  
by changing the inner attitudes of their minds, can change the outer aspects of 
their lives.” – William James 
 
“I will persist until I succeed. Always will take another step. If that is of no 
avail, I will take another, and yet another. In truth, one step at a time is not too 
difficult. I know that small attemps, repeated, will complete any undertaking.”  
– Og Mandino 
 
“Siapapun bisa memenjarakan tubuh kita, namun tidak ada satu orang pun 
yang 
 bisa membatasi kreatifitas yang melekat di kita. Tergantung pilihanmu.  
Kamu mau mengembangkan kreatifitasmu atau diam hingga ditelan bumi?”  
– instagram @dchindy_ 
 
“Berikan yang terbaik untuk apapun yang menuju kebaikan, sebisamu, 
semampumu. Walau kenyataannya kita harus rela mengorbankan satu 
kesempatan demi menyelamatkan kesempatan-kesempatan lainnya.”  
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The Ateam Management adalah manajemen yang terkait erat dengan 
sektor manajemen talenta yang menyediakan talenta berbakat di bidangnya. Pada 
sisi pemanfaatan teknologi yang digunakan The Ateam terhitung masih 
menggunakan sistem semi terkomputerisasi yang riskan hilang atau tidak tercatat 
secara sistematis, sehingga lebih menyulitkan dan memakan banyak waktu untuk 
mendapatkan data yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun 
dan menguji persepsi kegunaan sistem pengelolaan endorsement talent berbasis 
web di The Ateam Management.  
Teknik pengambilan responden dilakukan menggunakan sampel 
representatif dengan syarat responden sudah pernah melakukan endorsement 
talent di The Ateam. Sampel yang diambil adalah 50 responden yang terdiri dari 
44 client, 2 manager talent, dan 4 IT management. Dasar kuesioner yang 
digunakan diambil dari metode Technology Acceptance Model (TAM) mengenai 
persepsi kegunaan berisi 14 butir pertanyaan dengan menggunakan 5 skala likert. 
Pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 16 
menghasilkan hasil uji validitas terhadap 14 butir pertanyaan menghasilkan 12 
pertanyaan yang dinyatakan valid. Dari uji reliabilitas menghasilkan kesimpulan 
bahwa instrumen pertanyaan dinyatakan reliabel karena nilai Cronbach Alpha 
yang dihasilkan yaitu 0,630 bernilai positif dan lebih besar dari nilai minimal 
Cronbach Alpha. Hasil analisis regesi linear memberikan hasil, dari 12 instrumen 
pertanyaan dinyatakan sistem pengelolaan endorsement talent berbasis web di The 
Ateam Management memiliki persepsi kegunaan bagi pengguna dengan nilai total 
tingkat kemeyakinan dan kepercayaan sebesar 82,4% dan memiliki kemungkinan 
kesalahan sebesar 17,6%. Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa Sistem 
Pengelolaan Endorsement Talent Berbasis Web Di The Ateam Management 
memiliki persepsi kegunaan bagi pengguna yaitu pihak client dan pihak 
manajemen. 
 




The Ateam Management is management that is closely related to the 
talent management sector that provides talented talents in their fields. On the side 
of the use of technology used by The Ateam, it is calculated that it still uses semi-
computerized systems that are risky lost or not recorded systematically, making it 
more difficult and time consuming to obtain the desired data. This study aims to 
build and test the perception of the usefulness of a web-based endorsement talent 
management system at The Ateam Management. 
The technique of taking respondents is done using a representative 
sample provided that respondents have endorsed talent at The Ateam. The 
samples taken were 50 respondents consisting of 44 clients, 2 talent managers, 
and 4 IT management. The basis of the questionnaire used was taken from the 
Technology Acceptance Model (TAM) method regarding the perception of 
usability containing 14 questions using 5 Likert scales. 
Data processing carried out using SPSS version 16 produces an output 
that the results of the validity test on 14 questions produce 12 questions that are 
declared valid. Then the reliability test was conducted which resulted in the 
conclusion that the question instrument was declared reliable because the 
Cronbach Alpha value produced was 0.630 positive and greater than the 
minimum value of Cronbach Alpha. The results of linear regression analysis 
obtained provide the results that out of the 12 question instruments stated the 
web-based endorsement talent management system at The Ateam Management 
has a useful perception for users with a total value of confidence and trust of 
82.4% and has a possible error of 17.6 %. Based on the results of the test, the 
conclusion is that the Web-Based Endorsement Talent Management System at The 
Ateam Management has a perceived usefulness for the user, namely the client and 
management. 
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